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書Charisma and Compassion: 
Cheng Yen and the Buddhist 













該書甫出版一年，已獲 The China Journal、The Journal of Asian 











































錢明教授 浙江國際陽明學研究中心主任 / 對日本所存
朱舜水遺物遺像的考察與審思









6/22(二) 《夏天的故事》A Summer's Tale(1996) 113min
6/26(六) 《秋天的故事》Autumn Tale (1998) 112min
6/29(二) 《冬天的故事》A Winter's Tale (1992) 114min






●  贊助單位：新安東京上海產物保險股份有限公司 












●  作者：皮淮音Huai-Yin Pi








●  主 講 人：焦元溥
●  時間：2010-6-24 (四) 19:00
●  地點：清華大學合勤演藝廳‧自由入場
知名音樂評論人焦元溥引領您進入浪漫時代大師蕭邦的音樂詩篇。
主辦單位：台積電文教基金會、台灣愛樂協會、清華大學藝術中心
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參
加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
